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O m  Danmarks Hesteavl.
(Meddeelt fra Landhuusholdningsscllkabet).
ugunstig Dom  over vort Lands Hesteavl i  A lm in­
delighed er hort t i l  forfijellige T ider; derhen horende 
It tr in g e r findes paa mange Steder i  de Anordninger, 
ved hvilke Regjeringen T id  efter anden sogte at ophjelpe 
den, men de have neppe nogensinde varet lydeligere, 
end i  de noermeste Aar fo r Januar 1831, da Landhuus- 
holdningsselfiabet modtog en allerhoieste Befaling om 
at fremsatte folgende Priissporgsmaal:
»Om den Sum , der i  Danmark og Hertugdommene 
er bestemt t i l  Prcrmie-Uddeling og Belonning for de 
bedste Hingster, og som aarligen udgfor mellem 3 og 
4000 Rbd. S .  M . ,  kunde anvendes t i l  Hesteavlens 
Fremme paa en endmerc hensigtsmassig M aade, og 
i  saa T ilfa lde , ved hvilke M id le r dette kunde fiee?" 
As de 23 Besvarelser, der i  Folge heraf tilstilledes S e l­
skabet, udgav det i  1832 de to, —  a f Landvasens-Com- 
missair Michelsen og a f Ritmester Paulsen, —  hvilke 
Censorerne havde fundet at vare de fortrinligste. I  
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disse Afhandlinger havde Forfatterne sogt at vise det 
hidtilværende Prcemiesystems Uhensigtsmcessighed, og Ho­
vedmidlet, de foreslog t i l  at ophjcrlpe Hesteavlen, var 
offentlige Kraftprover. H r. Professor W ith  havde lige­
ledes tilstillet Selskabet en Besvarelse a f Priissporgs- 
maalet, hvilken han udgav i  1832, og hvori han blandt 
Andet v i l  have de Penge, der ved en af ham foreslaaet 
Fordeling as de kongelige Landbeskelere ville blive be­
sparede, i  Forbindelse med de ovennoevnte 3— 4000 Rbd., 
anvendte t i l  Prcrmier for de bedste private stutteridygtige 
Hingster.
En Folge af den i  h iin Periode vakte levende I n ­
teresse for Hesteavlen v a r, at der rundt om i  Landet 
dannede sig private Foreninger t i l  dens Fremme; de 
sogte iscer at virke ved anstillede offentlige Kraftprover, 
meer eller mindre ester engelsk Monster.
Ved Rescript af 13de August 1836 tilstilledes D i­
rektionen for Stutterivcrsenet og Veterinairskolen en Pe­
tition fra  Norre-Jyllands Provindsialstcrnder angaaende 
Stutteri-Besigtigelser og Præmieuddelingen, ligesom det 
ved forskjellige Resolutioner var blevet den paalagt, i  
Anledning af flere indkomne Forflag og Andragender, 
at give Betænkning om, hvorvidt det maatte voere til-  
raadeligt at ophore med Proemieuddeling ved de aar- 
lige Stutteribesigtigelser. Denne Betænkning er meddeelt 
i  Collegial-Tidenden for 1837 pag. 297, og det sees 
deraf, at Direktionen havde ladet f o r s k j e l l i g e  sag­
kyndige Mcrnd reise som Stutteri-Commissairer i  de 
sidste 2 A a r, og paalagt dem at anstille noiagtig Un-
dersogelse vm Landets Hrsteavl og Midlerne t i l  at fo r­
bedre den.
A f deres Indberetninger udhcevedes blandt Andet, 
at Hesteavlcn i  samtlige danske Provindser er funden 
at staae langt under det T rin , hvorpaa den kunde on- 
fles at staae; at den endog i  Jylland kaldes maadelig 
og antages snarere at voere gaaet tilbage, end frem, 
hvorimod den i  den storste Deel af Hertugdommene 
havde gjort gode Fremskridt, som Folge af, at det crdle 
B lods Fortrin  der i  lcengere T id  har vcrret anerkjendt. 
De have voeret enige i ,  at Landracens Forbedring bor 
fremvirkes ved Fuldblod, og at der bor udscrttes fast- 
staaende offentlige Priser t i l  Veddelob, sor at bevirke 
den sidstnævnte Race anskaffet og vedligeholdt; de vare 
eenstemmige om , at Præmieuddelingen i  sin davoerende 
Indretn ing ikke ganske svarede t i l  sin Hensigt, og at den 
maatte undergaae Forandn'nger, hvis den fluide vedblive. 
Direktionen udtalte sig for, a t Præmieuddelinger kunde 
ophore paa Verne og i  Hertugdommene, hvor In te r­
essen derfor syntes forsvunden, hvorimod den, da M e­
ningerne vare meer deelte, om de burde vedblive » J y l­
land, og da denne Provinds's Stoenderforsamling med 
28 Stemmer mod 18 havde fremsat O  nske om deres 
Vedbliven, troede i  Henhold t i l  de dervcerende locale 
Forhold, at maatte fljoenke dette Vnsie scrrdeles O p­
mærksomhed. Den antog, hvad Stoenderne ogsaa havde 
erkjendt, at det i  Principet er rigtigere at belonne Hop­
per, end Hingster ved Prcemier, og saaledes indirekte 
virke t i l  at forhore Svringpengene, der er den bedste
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Opmuntring t i l  at holde gode Beskelere; men alle Hingst- 
proemier antoges ikke strar at kunne afskaffes, fordi Hingst­
holderne havde gjort Regning paa dem.
Placaten 25de Febr. 1837 udkom derpaa som Folge 
a f denne Betcrnkm'ng. Den ophoevede Stutteribesigtigel- 
serne for V e rne , hvorimod de i  et T idsrum  af 6 Aar 
endnu skulde vedblive i  Norre-Jylland, dog med endeel 
Forandringer, saaledes blandt Andet, at kun sorste 
Hingstprcemie, 100 Rbd., kunde uddeles paa dets 9 Be­
sigtigelsessteder, at de h id til udbetalte Proemier a f 2 
Rbd. fo r Folhopper forandres t i l  Proemier af 2 0 , 15, 
10 og 6 R bd ., dog at sorste Proemie alene maa ud­
betales for Folhopper, hvis Fol ere faldne efter Fu ld­
blodshingster, som af Stuttericommissionen ere erkjendte 
stutteridygtige, anden Proemie fo r Hopper, hvis Fo l ere 
faldne efter ligeledes som stutteridygtige erkjendte Fuld­
blods- eller Halvblods-Hingster, og 3die og 4de Proemie 
ogsaa fo r Hopper, der have Fol efter andre stutteri­
dygtige Hingster (det antoges nemlig, at ikke blot Be­
skaffenheden af Hoppen og Folket, men ogsaa af H ing­
sten, efter hvilken Folket var falden, burde tages i  Be­
tragtning, for at bringe Eierne a f fortrinlige Hopper 
t i l  at soge Hingste, hvis Voerdi fordrer hoie Spring­
penge.) Proemie maatte alene udbetales for Hopper, 
der forevistes tilligemed deres Fol.
1 1840 (Col. T id . 1840 Pag. 1093) indgik Norre- 
Jyllands Stoender med en Petition om, at Hoppeprcr- 
mierne maatte uddeles udm Hensyn t i l ,  om Follene 
vare faldne efter Fuldblod, Halvblod eller andre Racer, 
naar kun Follene af de Hopper, som tildeles forste
Proemie, ere faldne ester en Hingst, som er erkjendt 
vcrrdig t i l forste Prcrmie, og af de ovrige ester en som 
stutteridygtig antagen Hingst; men i  den kongelige Be- 
kjendtgjorelse af 8de October s. A. blev svaret, at i 
Betragtning a f den betydelige Forskjel, som finder Sted 
i  Springpengene ved Fuldblodshingste og andre Hingste, 
v i l  det voere nodvendigt fremdeles at solge de i  P la - 
caten bestemte Regler om Fordelingen af Folhoppe- 
Prcemier.
Im od  Udlobet af ovennævnte 6 Aar havde S tu t- 
teri-Directionen indhentet Betcrnkning fra samtlige Amts- 
raad i  Danmark og fra  den flesvig-hvlsteenske Negjering 
om den hensigtsmcrssigste Anvendelse af den Sum , som 
aarlig t maatte bevilges t i l  Hesteavlens Fremme. (Col. 
T id . 1843 pag. 980). Men da denne Direktion im id­
lertid blev ophcevet ved Rescript af 21de Decbr. 1843, 
og dens Forretninger deelte mellem Overstaldmesteren, 
en Direction for Landstutterivoesenet, og et af den op- 
hoeveve D irektions Medlemmer, blev de paa hine Be­
tænkninger grundede Forflag afgivne af Landstutterie- 
voesens - Direktionen. De indkomne Erkloeringer viste 
stor Meningsforskel. De fleste Amtsraad vilde have 
den omspurgte S um  fordeelt mellem Amterne for selv 
eller ved de landoeconomiske Selskaber at anvende den, 
men da dette var at adsplitte Kroefterne, fandt det ikke 
B ifa ld . De afholdte Veddelob fandtes kun lidet at 
have svaret t i l  Hensigten, idet kun faa Landmcend stil­
lede selvopdrcettede Heste, hvorfor kun nogle ganske en­
kelte Veddelobsbaner fandtes at burde soges vedlige­
holdte ved offentlig Understottelse. —  Endnu mindre fandt
man at burde opretholde Prcemiesystemet for Hingster 
og Hopper, fijondt navnligen i  Jylland ikke saa Stem­
mer havde udtalt sig derfor. Derimod blev det ind­
stillet og derefter befalet, at den storste Deel af Sum ­
men t i l  Hesteavlens Fremme stal anvendes t i l  Jndkjeb 
og Opstaldning af Landbefielere efter Foranstaltning 
af Direktionen for Landstutterivoesenet, og man troede 
fornemmelig at burde vcrlge engelste Halvblodshingste, 
iscer af Jorkshire Racen. H ertil tilstodes i  de 3 forste 
Aar et Tilskud af indtil 15000 R bd.; den t i l  Hesteavlens 
Fremme aarligt normerede Sum  var desuden 22000 Rbd.
Saaledes var Sagens S tillin g , da H r. Professor 
W ith i  Aaret 1850 t i l  Indenrigsministeriet indgav et 
Forflag t il Hesteavlens Forbedring, hvorover Landhuus- 
holdningsselfiabet, hvem det tilstilledes, har blandt an­
dre modtaget folgende Betænkning, der fortjener at blive 
bekjendt i  en videre Kreds, saameget mere som Sagen 
nu er kommet paa et nyt Stadium ved det nyligt ud­
komne ,»Forflag angaaende Foranstaltninger t i l  Huus- 
„dyravlens Fremme, afgivet a f en dertil nedsat Com- 
»mission« —  der gaae ud paa at vende tilbage t i l  
Præmieuddelinger, saaledes at hvert Amt faaer et T i l ­
skud dertil a f 400 Rbd. m. v.
B e t c e n k n i n g ,
afgiven t i l  Landhuusholdningsselstabet, ester dets 
O p fo rd rin g  i  A n ledn ing  a f et t i l  Samme fra  
Indenrigsm in is te rie t indkommet F o r s la g  
t i l  H e s te a v le n s  F re m m e .
.4.
D et hermed tilbagesolgende »Forflag t i l  Hesteav­
lens Fremme" har forud, for de Foranstaltninger, hvor­
på« bemeldte Forflag fornemmeligen gaaer ud, stikket 
adskillige Bemoerkninger om Hesteavlens Tilstand i  J y l­
land i  Almindelighed, der forekomme mig ikke at voere 
ganske frie for en noget eensidig Opfattelse af de v ir ­
kelige Forhold, og som jeg derfor stal tillade mig at 
berore, fo r jeg gaaer over t i l  Undersogelsen af selve de 
foreflaaede Foranstaltninger.
Den cerede Forfatter antager, at Jyllands Heste­
av l er gaaet betydeligt tilbage, samt at denne Tilbage­
gang hidrorer fra  Afskaffelsen af Præmieuddelingen, 
og Aaret 1832 synes af ham at betegnes som det T ids­
punkt, hvorfra Tilbagegangen fornemmelig er begyndt, 
uagtet dog bemeldte Præmieuddeling, om jeg ikke feiler, 
vedvarede indtil 1 8 4 2 .* )
Jeg maa tilstaae, at dette Resultat af Forfatterens 
Iagttagelser har overrasket ikke blot m ig , men ogsaa 
Mcend, der ere vel indviede i  Jyllands Hesteavl og 
have et meget udbredt Kjendstab t i l  Landets Heste. Vel 
er jeg overbeviist baade om den cerede Forfatters ud- 
mcrrkede Dygtighed t i l  at anstille Iagttagelser, og om, 
at han ogsaa har sogt sårdeles Leilighed t i l  disse;
' )  1843. See S . 5 ovenfor.
men jeg kan ikke undlade at opkaste det Sporgsmaal, 
om han ikke mueligen er gaaet t i l  sine Undersøgelser 
med Forventninger, der maatte finde sig skuffede, og 
om han ogsaa har havt en paa ligesaa fuldstcrndig Un- 
dersogelse bygget E rindring om Hesteavlens tidligere 
Tilstand, saa at en gyldig Sammenligning har kunnet 
vare mulig for ham. Havde Forfatteren t. E r. ventet 
overalt hos vor Landrace at finde S po r af Krydsnin­
gen med Fuldblod, saa er det vist nok, at han har 
maattet finde sig skuffet; thi kun meget sjeldent finder 
man endnu Levninger a f Blodet. Fuldblodets Optrcr- 
den her i  Jylland har overhovedet kun vcrret temmelig 
ephemer, og Sporene deraf kunne snart betragtes som 
aldeles forsvundne; men et andet Sporgsmaal er, om 
dog ikke netop Blodets Qvaliteter have lcert os at skatte 
Egenskaber, som v i fo r ikke forstode tilstrækkeligt at vur­
dere, og om ikke netop denne Erfaring har medfort, 
at v i nu stille nogle andre Fordringer t i l  Ride« og Kjore- 
heste, end v i gjorde, fo r v i kjendte Blodets F o rtr in  i  
disse Henseender. Jeg troer dette, og er ikke utilboje- 
lig  t i l  at mene, at den oerede Forfatter under sine Ia g t­
tagelser, sig selv ubevidst, har voeret paavirket heraf. 
Efter min og Fleres Overbeviisning producerer Jylland 
nu ligesaa gode d. v. s. store, stoerke og sunde Heste af 
Landracen, som i  nogen tidligere Periode; men detcrd- 
lere og skjonnere Prceg, som Krydsningen med Fuld­
blodet i  en kort T id  lcrrte os at kjende, v il man ligesaa 
sjeldent finde n u , som i  den Periode, der gik forud 
for Blodets Benyttelse. En anden Sag er det deri­
mod, om der ikke muligen i  det Hele i  Jylland fo r T i ­
den produceres foe rr  e Heste, end i  de foregaacnde De­
cennier, og om Bonden ikke muelr'gen nu overalt lcrgger 
mere V ind  paa Qvcegbesoetningen, end forhen var a l­
mindeligt. Jeg er ikke i  Besiddelse af D ata t i l  en t i l­
fredsstillende Besvarelse af dette Sporgsm aal; men det 
er vist, at det her i  Egnen forholder sig saaledes: He­
steholdet er overalt formindsket, hvorimod Qvcrgbesoet- 
ningen er udvidet og overhovedet i  en langt bedre Stand, 
end tidligere.
Jeg kan saaledes efter den i  disse Egne indsamlede 
E rfaring ikke antage, at Jyllands Hesteavl siden 1832 
.er gaaet tilbage, og det er heller ikke let at forstaae, 
at dette skulde have vcrret Tilfcrldet i. en Periode, hvori 
Agerbruget har taget et storre Opsving, end i  noget 
foregaaende T idsrum ; —  hvori Bondens Velstand er 
tiltaget i  en overordentlig G rad ; —  hvori en bedre, 
omhyggeligere og langt kraftigere Opdrcrtningsmaade, 
end tidligere, overalt er gfennemfort, —  kort, i  et T ids­
rum , hvori Capitalvcrrdien af Jyllands Besætninger 
ustridigen er mere, end fordoblet; saa meget mindre 
kan dette antages, som de Principer, hvorefter den jyd- 
ske Bonde under disse lykkeligere Forhold vcrlger sine 
Tillcrgsdyr, ere ganske de samme, som de i  Reglen a l­
tid have vcrret og i  det mindste vare i  h iin omtalte 
Prcemietid.
M en forlader jeg nu disse almindeligere Betragt­
ninger og vender mig specielt t i l  de af Forfatteren 
anforte Beviser for Hesteavlens Tilbagegang, da fore­
kommer det mig ogsaa, at der lader sig reise adskillig 
T v iv l om deres ubetingede Gyldighed.
1 . „Proemiesystemets Ophoevelse," siger F o rfa t­
teren," og den deraf folgende M angel paa Udsigt t il 
Prcrmie for en god Hingst har afstroekket de fleste He- 
steopdroettere fra  at underkaste sig de med Hingstholdet 
forbundne Besværligheder," og endvidere, ,,at, medens 
Jylland i  1832 havde omtrent 100 stutteridygtige H ing­
ster, v i l  man nu vanskelige« finde lO  saadanne der."
Hvad nu fo r det Forste, Besværlighederne ved Hingst­
holdet angaaer, da anflaaer Bonden — , og om Bon­
den kan der kun tales, naar Talen er om Hesteopdræt­
tere, fordi a l anden Hesteopdrcetning derimod kun er 
en Ubetydelighed —  ikke disse fuldt saa ho it, som den 
oerede Forfatter synes at mene; thi ved sin ejendomme­
lige Gave t i l  at omgaaes alle Kreaturer, ogsaa Heste, 
opnaaer den fydfle Bonde i  Regelen stedse at gjore H ing­
sten saa taalig og from, at han kan benytte den t i l  alt 
B rug  —  til Riden og Kjoren saavelsom til a lt Arbeide. 
For Bonden er Hingsten omtrent det samme, som en­
hver as hans andre Heste. Bonden er derfor i  A l­
mindelighed v illig  t i l  at holde Hingst, fordi denne, om 
den end ikke scrrdeles meget afbenyttes som Besteler, dog 
altid, ved Siden af Arbeidet, giver ham et storre Udbytte, 
end hans andre Arbeidsdyr. A t dette virkeligt forholder sig 
saa, beviser Erfaringen tilstrækkeligt; thi i  en temmelig viid 
Kreds her i  Egnen findes kun undtagelsesviis Sogne, hvori 
ikke holdes Hingst, ja i  flere endog to. Proemiesystemets 
Ophcrvelsehar neppe afstroekket Bonden fra atholde Hingst. 
Sporgsmaalet bliver altsaa derncrst, om Proemiesyste­
mets Ophoevelse, —  hvilket Forfatteren synes ligesom 
at stille i  Spidsen for Aarsagerne t i l  Hesteavlens For­
ringelse — virkelig kan have havt en saa udstrakt V irk­
ning t i l  Formindskelse af Holdet af gode Hingster, som 
af Forfatteren antaget. Hvilke og hvorledes vare da 
de Hingster, som i  h iin Proemietid almindelige« tilkend­
tes Proemie? —  Kun undtagelsesviis kan man blandt 
disse have fundet Hingster af et crdlere Prcrg eller mere 
elegant Erterieur, fordi disse Characterer ikke eiendom- 
meligen hore t i l  Landracen; men almindeligst behovede 
en Hingst, for at erholde Prcemie, kun at vcrre sund, 
stor og stcrrk, med rene Been og et antageligt Fodstiste, 
altsaa kun at have de Egenskaber, hvorpaa den /ydste 
Bonde altid har sat P r iis , som han ret vel forstaaer 
at bedomme, og som han endnu den Dag i  Dag for­
drer hos den Hingst, t i l  hvilken han v il fore sin Hoppe. 
H eri ligger nu netop Grunden til, at den /ydste Bonde 
ikke vilde benytte Fuldblodshingsterne eller de ester dem 
faldne forcrdlede Hingster. M en naar det saaledes er 
en V ished, at h iin  T ids indbrcrndte Prcrmiehingster, 
der saa at sige udelukkende holdtes af Bonder, af disse 
vare opdrcrttede, udsogte og benyttede netop paa Grund 
a f de samme Egenstaber, som Bonden endnu i  Dag 
isser flatter, og som han endnu i  Dag fordrer hos den 
Hingst, han v il benytte, saa v il man a p rio ri neppe 
kunne overtale sig t il at troe, at der ikke blandt det 
uhyre store Antal Hingster, der for Tiden holdes i  J y l­
land, skulde findes endog en Moengde, der maac ansees 
ligesaa gode, som de, der i  hiin T id  erholdt Prcemie. 
Vistnok benyttes i  alle Egne a f Landet mangfoldige 
Hingster, der ved Siden af ovenncevnte Egenstaber be­
sidde Lyder, paa Grund af hvilke de aldrig burde be­
nyttes som Beskelere; men man v il feile meget, naar 
man ikke antager, at aldeles det Samme var Tilscrldet 
i  Proemietiden; —  ogsaa da benyttedes mangfoldige 
feilfulde og ganske unge Hingster, og det i  umiddelbar 
Noerhed a f en Prcemiehingst.
Forholdet kan i denne Henseende for Tiden ikke 
voere synderlig anderledes, end f. E r. i  1832; men naar 
Sagen alligevel stiller sig saaledes for Forfatteren, 
turde jeg maaskee formode, at dette kan hidrore enten 
derfra, at han mangler bestemte D ata t i l  en paalidelig 
Sammenligning, eller derfra, at han under Paavirknin- 
gen af de mange smukkere Former, som de mellemliggende 
Aar have udviklet andre Steder, er gaaet t i l  Underso- 
gelsen med Forventninger og Fordringer, som uden T v iv l 
ogsaa vilde voere blcvne skuffede, selv om Proemiesystemet 
efter de gamle Principer var vedblevet. Ogsaa jeg er 
efter Omstcendighederne Tilhoenger af Proemiesystemer 
t i l  Opnaaelsen af bestemte Form aal; men da man i 
hun T id  ved det da fulgte System ikke attraaede andet, 
end at fremhoeve visse Ind iv ider af Landracen, der a l­
ligevel vilde vcere faldne i  Oinene, og da man ikke der­
ved kunde afvcerge en meget rigelig Benyttelse af H ing­
ster af en meget ringere Q va lite t, saa mener jeg, at 
Ophoevelsen af Datidens Proemiesystem i  a lt Fald neppe 
kan have stadet Landets Hesteavl, ja  vilde neppe kunne 
have fort denne t i l  noget hoiere T rin . I  saa Fald 
maatte man have stillet sig et andet M a a l,  hvortil 
man ved Prcemier vilde have stroebt.
2. Hvad derncest den oerede Forfatters Antagende 
angaaer, at de fleste Heste produceres af 3 og 4aarige
Hingstfoler, som derpaa castreres, da er uden T v iv l i 
det mindste Sandheden den, at en overmaade stor 
Moengde Fol aarligen falde efter flige Hingster, men 
dog sandsynligviis ingenlunde flere nu , end i  den om­
talte Prcemietid, da dette ligeledes var ganske alminde­
lig t, og v il maaflee altid blive det, saalcenge Beqvem- 
melighed og lave Springpenge kunne friste Bonden t i l  
at soge en ncermere fremfor en fjernere Hingst: desu­
den var Antallet af de gode Proemiehingster ingenlunde 
betydeligt, saa at det paa den anden Side er i  hoi 
Grad tro lig t, at der for Tiden findes ligesaa mange 
gamle Hingster i  Jy lland , som i 1832. Jeg mangler 
de sornodne statistiske Optegnelser t i l  Sporgsmaalets 
Besvarelse; men her i Egnen ere nok i  det mindste 
Halvdelen af Hingsterne fra  4 t i l  6 , 8 , ja indtil IS  
Aar gamle. I  Reglen castreres en Hingst efter det 
3die Aar i kkun  enten naar den ingen Sogning faaer som 
Bcskeler, eller naar den bliver Bonden for uregjerlig 
og han da ikke kan soelge den som Hingst t i l  en Anden, 
der v il benytte den som saadan; thi ellers castreres 
Hingstfoler altid ved det andet Aar.
3. Endelig anfores som et voegtigt Beviis for, 
at Jylland i  Hesteavl er gaaet tilbage, den Omstoen- 
dighed, at Armeen ikke har havt let ved i  Jylland at 
finde Heste t i l  sine sorskjellige B ru g , ja at den over­
hovedet ikke skal have kunnet forsyne sig tilstrækkeligt 
fra  Jy lland , uagtet anden E rport saa godt som ikke 
har fundet Sted i  Krigsaarene fra  denne Provinds, 
hvis aarlige Udforsel antages at voere lige med A r­
meens Behov. —  Men Spergsmaalet er her paa-
trcrngende, om det ogsaa tilforladeligt forholder sig saa- 
ledes, — om der ikke herved mueligen ere Omstændig­
heder at tage i  Betragtning, om hvilke Forfatteren ikke 
har varet vidende? —  Det antager feg, og feg stal 
sorsoge at oplyse dette.
For det Forste har Jyllands E rport t i l  Udlandet 
ingenlunde ganste varet standset; th i i  Efteraaret 1848 
og Vinteren 1848 og 49, ligesom og i  Vinteren 1849 
og 50 bleve ikke saa Heste udforte Syd paa af frem­
mede Kfobere. N aar man imidlertid ikke bestemt nu­
merisk kan angive Provindsens sadvanlige E rport og 
ikke bestemt kan angive Summen af den stedfundne Ud­
forsel og Armeens Forbrug, hvilket feg ikke kan, saa 
er det naturligviis umueligt aldeles noiagtigt at besvare 
Sporgsmaalet, om Jylland er i  Stand t i l  eller nogen­
sinde har varet i  S tand t i l  at prastere en saa stor 
Forsyning, som den Armeen behover. M en feg vover 
dog at paastaae, at Provindsen endnu for Tiden har 
et ikke r i n g e  O v e r s k u d ,  ventelig isar af gode 
Trakheste, som den kan levere Armeen, naar man v il 
betale de Priser, Bonden fordrer. Rcmontehestene ere 
vel egentlig ogsaa kun vore Heste af M iddelqvalitet; 
de bedste holdes tilbage. —  H ar Armeen virkelig sogt 
at faae alle sine Heste fra  Jy lland , hvorom feg dog 
maa tillade mig adskillig T v iv l,  og har den ikke her 
kunnet finde disse passende t i l  f o r s k j e l l i g  B ru g , saa 
maa feg ganske vist antage, at det fornemmelig er Ride­
heste, som Jylland mindre vel har kunnet levere; men 
i saa Fald bliver det atter et Sporgsmaal, om Armeen 
ikke nu gfor Fordringerne t i l  Rideheste storre, end man
i  Fortiden har gjort, og om man ikke netop paa Åerne, 
hvor Krydsningen med Fuldblodet uden T v iv l har havt 
en langt videre Udbredelse og varigere Indflydelse, der­
for snarere finder Rideheste overensstemmende med N u­
tidens Fordringer. E r dette saa, da beviser denne 
Omstændighed endnu intet med Hensyn t i l  den formo­
dede Tilbagegang af Jyllands Hesteavl, sammenholdt 
med hvad den var i  1832.
O m  det maatte ansees for rig tig t og retfærdigt 
mod de ovrige Provindser, alene at lade Armeens For­
syning med Heste komme Jylland tilgode, er et Sporgs- 
maal, hvorpaa jeg ikke her skal indlade m ig ; men naar 
det er anfort som Beviis paa Jyllands Mangel paa 
gode Heste for Armeen, at Hestehandlere have fra Sjoel- 
land og S lesvig opkjobt Heste, hvilke derpaa ere t i l­
forte Remonte-Commissionen i  Jylland, for senere atter 
at fores Syd paa t i l  deres Bestemmelse, saa maa jeg 
oplyse om, at dette vistnok kan forholde sig saaledes, 
m en a t  d e t h i d r o r e r  f r a  a n d r e  G r u n d e ,  end 
de fo r m o d e d e .  Armeens Forsyning med Heste er 
nemlig i  det mindste for en meget stor Deel geraadet 
i  Hcenderne paa Hestehandlerne. Jsolge alle Beret­
ninger skal det nu vcrre meget vanskeligt for Bonden 
at kunne scelge sine Heste directe t i l  Nemonte-Commis- 
sionen, hvorimod denne temmelig almindeligt lader sig 
a f Hestehandlerne levere Heste i  store Kobler. Disse 
opkjsbe naturligviis Hestene, hvor de kunne erholdes 
for bedst Kjob, og bedst Kjob tilveiebringes ved at ud­
vide Kredsen for Eftersporgselen — altsaa ved ogsaa 
at kjobe fra Oerne og S lesvig. M an  v il maaskee
mene, at dette netop kan voere en Folge a f, at det 
ikke har vcrret let for Remonte-Commissionen at faae 
de fornodne Heste i  Jy lla n d , og at den derfor har 
maattet lade dem opsoge og opkjobe, hvor de fandtes. 
Men denne Indvending kan ikke voere gyldig; thi det 
er mig af mange Bonder berettet, at det paa sidste 
Randers Marked, hvor Remonte-Commissionen selv 
var tilstede, hvor den forefandt et stort Udvalg af Heste 
og hvor den ogsaa blev forsynet med en Mcengde, dog 
var sårdeles vanskeligt for Bonderne at komme t i l  at 
soelge directe t i l Commissionen; Bonderne maatte, for 
at kunne gjore Handel, scelge t i l  Hestehandlerne, hvilke 
derpaa strar med en god Avance leverede de indkjobte 
Heste t i l  Commissionen. Heste, for hvilke Bonden af 
Hestehandlerne fik 117 t i l  120 R bd., ftulle a f disse 
strar voere solgte t i l  Commissionen for 135 t i l  150 
Rbd. Det er vist, at denne Fremgangsmaade har vakt 
Vendernes store Misfornoielse, og det er ikke usand­
synligt, at Remonstrationer ville folge efter; thi Bonden 
har forloengst beregnet, at Hestene paa den Maade blive 
Staten betydeligt dyrere, uden at denne forogede ,Be­
kostning kommer ham selv tilgode.
Det fra Armeens Forsyning hentede Argument t i l 
B eviis fo r Tilbagegangen af Jyllands Hesteavl har 
altsaa ikke noer den Betydning, som den oerede For­
fatter har antaget; det maatte da i  a lt Fald paa en 
ganske anden Maade godtgfores, at Jylland ikke er i 
S tand t i l  at prcrstere Leverancerne t il Armeen, en Prce- 
stativn, som jeg dog er overbeviist om, at Provindsen 
kan fyldestgjore, saavel hvad Troekheste, —  hvorom der
nu flet ingen T v iv l kan voere, —  som og hvad Caval- 
lerie- og Rideheste angaaer, saafremt man ikke n u  t i l  
disse v il stille andre Fordringer, end s. E r. i  1832.
Resultatet af ovenstaaende Bemærkninger er altsaa 
min Overbeviisning, at Jyllands Hesteavl ikke for T i ­
den staaer paa noget lavere T rin , end Tilfcrldet var i  
Prcrmiesystemets T id , fa at dette System, vedligeholdt 
ester de samme Principer, neppe vilde kunne have fo rt 
Landets Hesteavl videre frem. M en dermed er ikke 
sagt, at Proemiesystemet, organiseret med stadigt Hensyn 
t i l  et andet M a a l,  ikke vilde kunne have fo rt t i l  et 
storre Resultat for den ncrrvcerende T id ; —  og hermed 
fla l jeg gaae over t i l  en Betragtning af selve Forflaget 
t i l  Hesteavlens Fremme.
k.
Den ovenudtalte Formening om det gamle Prcr- 
miesystems Utilstrcrkkelighed t i l  at fore Hesteavlen v i­
dere frem erholder i  selve Forflaget sin yderligere Be­
kræftelse, sorsaavidt nemlig samme som Grundbetingelse 
fo r Hesteavlens Forbedring fordrer: L a n d r a c e n s  
K r y d s n i n g  med en f r e m m e d  R a c e ,  —  opstiller 
altsaa et P rincip, der dengang flet ikke blev fulgt.
1. Forflaget fordrer Krydsning saavel m ed 
F u l d b l o d ,  som med den engelske 6 o s o k - 8 o r s e -  
R a c e  (s :  Jo rk -S h ire r).
g) Hvad nu F u l d b l o d e t  angaaer, da anseer 
jeg det heelt overflodigt her at dvcrle ved sammes af 
alle kyndige og fordomsfrie Moend anerkjendte fo rtrin - 
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lige Egenskaber; jeg fta l blot bemcerke, at jeg blandt 
de forholdsviis kun faa her i  Jylland ved Fuldblodet 
tillagte foroedlede Heste har seet mange af en Styrke, 
Udholdenhed og Lethed i  Bevoegelser, forenet med Skjon- 
hed i  det Id r e ,  som forhen hertillands neppe havde 
vcrret kjendt; jeg har selv anvendt disse Heste t i l  al 
S lags B rug  og endog fundet dem gode t i l  M arkar­
bejde, undtagen paa side Jorder (o : paa en blod Bund), 
hvor de formedelst deres fyrige Temperament ikke egne 
sig t i l  flig t Arbeide. M in  Dom om Fuldblodets Vcerd 
t i l  Foroedling af vor Landrace er altsaa ikke tvivlsom. 
M en Sporgsmaalet er, om ikke de locale Forhold her 
i  Jylland ville gjore et nyt Forjog med Fuldblodet lige- 
saa srugteslost, som det forste, og derpaa tor jeg efter 
min Erfaring og Overbeviisning ikkun svare bekrcrftende. 
Her i  Provindsen faldt Fuldblodet for Jydernes og navn­
lig  Bondens Fordom mod denne Race paa Grund 
a f dens Mangel paa Masse, og denne Fordom er om 
muligt snarere foroget ester det forste mislykkede Forjog. 
D a  fremmede Kjobere i  umindelige Tider med en vis 
Begjoerlighed have sogt og endnu, som det synes, lige 
villigen soge den jydsie Landrace, have Jyderne ligefrem 
antaget og antage endnu, at det ene er denne Races 
Eiendommeligheder, navnlig dens massive Kropbygning 
og dens Haardforhed, der gjore den t i l  en sogt Han­
delsvare. De frygte altsaa f o r ,  at de, ved at give 
Landracen et andet P rcrg, flulle forringe denne, fo r­
mindske Sogningen og derved Fordelen. Blodshestene 
vare ikke i  tilstrækkelig Moengde og ikke lcenge nok t i l­
stede t i l  enten at bekrcrste eller berigtige denne Forud-
seetning; men vist er det, at det her endnu ganske al- 
mindeligen antages, at de fremmede Kjobere paa M a r­
kederne vragede Blodsheftene og kun som soedvanligt 
sogte Landracen. M aaskee  havde det i  hiin T id  
voeret mueligt ved et forceret, d. v. s. meget hoit og med 
Haardnakkethed gjennemfort, Preemiesystem tilsidst at 
bringe Blodet t i l  at troenge igjennem; men for Tiden 
tor man neppe haabe noget gunstigt Resultat a f et 
saadant Forsog —  et Antagende, der virkeligen er grun­
det paa en udbredt Kundskab om de herskende Anskuel­
ser. Ester min Overbevisning bor man altsaa fo re -  
lo b ig e n  forlade Tanken om Benyttelsen af Fuldblod 
t i l  Krydsning her i  Jylland. Dette v il mueligen give 
et bedre Resultat paa Verne, og i  saa Fald ville For­
holdene i  Tiden med Fordeel kunne stille sig saaledes, 
at Verne levere Rideheste og Ksoreheste t i l  lettere K jor- 
sel, medens vi her, som h id til, fornemmelig opdrcette 
gode Heste t i l  svoerere Kjorsel og a lt andet Trcekbrug. 
Egentlige Cavallerieheste vilde upaatvivlelig fremdeles 
kunne findes baade der og her ligesaavel som nu.
t>. M en naar det, som jeg mener, fo r det Forste 
ikke nytter at gjore noget nyt Forsog med Fuldblodet, 
saa maa jeg med Forflaget erkloere mig enig i  F o r t ­
sæ tte lsen  a f  den a l t  b e g y n d t e  K r y d s n i n g  med 
L o s o k - H o r s o - R a c e n .
Maaskee man fra  et reent theoretisk-hippologisk 
Standpunkt enten har gjort eller mueligen v il gjore 
den Bemeerkning gjoeldende mod denne Race, at den, 
da den ikke er nogen saakaldet constant Race, som Fuld-2*
blodet, ikke egner sig t i l  ved Krydsning at love nogen 
varig Forbedring af vor Landrace. Jeg flak her ikke 
indlade mig paa Sporgsmaalets theoretisie S ide , men 
kun bemcrrke, at Erfaringen a lt har viist, at den en­
gelske Losck-Hocse meget vel er i  S tand t i l  at over­
fore sine Egenstaber paa Afkommet; thi det efter de 
kongelige Hingster af denne Race i  de senere Aar faldne 
Afkom ligner disse Hingster ligesaa meget, som H alv- 
blodstillcrget har lignet Foedrene af Fuldblodet. Jeg 
har seet ikke faa fortrin lige unge Heste efter denne 
Krydsning, der a lt betales godt og i  Sandhed op­
muntre t i l at fortsatte samme. D e rtil kommer, at den 
engelske eosek-koi-se, ved Siden af visse, rimeligviis 
fra  Fuldblodet nedarvede Egenskaber, besidder flere af 
de F o rtr in , paa hvilke den jydste Hesteopdrætter ikke 
v i l  give Afkald, hvorfor det nok v il blive mueligt at 
gfennemfore en Krydsning med denne Race. O g dog 
har den jydste Bonde endog imod de massive og store 
kongelige Hingster en ikke ringe Grad af Fordom, fordi 
de tilhore en fremmed Race, en Fordom, der i  hvert 
Fald v il lcegge disse Hingsters Afbenyttelse storre H in ­
dringer i  Veien, end den oerede Forfatter synes at ville 
antage, naar han calculerer 80 Hopper aarligen t i l  
Bedcekning for hver Hingst. S aa let v il det visseligen 
ikke gaae, og jeg kan t i l  Styrke herfor anfore Forfat­
terens eget Vidnesbyrd, idet der berettes, at B a y  
B u c k i n g h a m  noesten ikke har vcrret benyttet paa 
M o rs , samt at G e n e r a l ,  der har vcrret opstaldet i 
T h y , kun har havt 12 Hopper til Bedcekning, uagtet 
Springpengene kun vare I  Rbd. for hver Hoppe. A d­
m i r a l ,  der var stationeret her i  Egnen, havde kun 
omtrent LO H opper; rigtignok maatte denne Hingst 
paa Grund af den fjendtlige Invasion i  Landet fores 
bort herfra i  M a i Maaned; men det er dog tvivlsomt, 
om Antallet a f Hopperne alligevel synderligt vilde have 
oversteget det noevnte T a l. S lige E rfaringer, hvortil 
der uden T v iv l kan svies flere, vise tilstrækkeligt, at 
der maa soges kraftige M id le r t i l  at vcekke Tilboielig- 
heden t i l  at benytte Hingsterne as den omhandlede Race, 
hvis ikke ogsaa dennes Udbredelse flak gaae overordent­
lig t langsomt for sig og saaledes blive meget tvivlsom, 
eller vel endog, ligesom Fuldblodet, tilsidst ganske doe ud.
2. Jeg kjender intet M idde l, der i  den Grad, 
som et Proemiesystem, i  denne Henseende egner sig t i l 
at virke paa den jydske Bonde. Absolut betragtet, lader 
sig vel reise adskillige ikke uvæsentlige Indvendinger mod 
ethvert Prcemiesystem; men disse kunne dog ikke gives 
fuld Gyldighed i  P ra r is , hvor man, for at naae sit 
M a a l, med Klogflab maa benytte de concrete, baade 
individuelle og almindelige, Forhold som de ere. Ved 
flere Leiligheder har jeg erfaret, med hvilken Lethed man 
paa denne Maade har overvundet Fordomme og Ved- 
hangen ved noget T ilvan t, som man forud i  lang T id  
forgjoeves havde sogt at bekoempe blot ad Erkjendelsens 
Vei. Jeg kan derfor ikke andet, end ubetinget tilraade 
a t  s t o t t e  den fo r e s la a e d e  K r y d s n i n g  t i l  H e ­
s t e a v l e n s  F o r b e d r i n g  t i l  et P roemi esys tem ,  
hvis man overhovedet v il haabe at kunne fore nogen 
saadan Bestroebelse t i l  et gunstigt Resultat.
3. N aar man forst er enig om at tilraade en
v is  Race t i l  Krydsningen, og enig om, at en saadan 
Krydsning maa skaffes og kun  kan skaffes en ra fl 
Fremgang ved at gsore den t i l  Gjenstand fo r et Prcr- 
miesystem, saa kan det neppe falde vanskeligt at udfinde 
den meest hensigtsmoessige Maade, paa hvilken P rinc i- 
pet kan realiseres, n a a r  m a n  kun  h a r  P e n g e  nok 
a t  a n v e n d e  d e r p a a .  D et er imidlertid at befrygte, 
at Forflaget fra  denne Side v i l  finde de voesentligste 
Hindringer at overvinde, hvilket og Forfatteren tydeligt 
nok har ind fle t; blandt Andet har han a f den Grund 
strar opgivet Forflagets fsrste Post, nemlig Forogelsen 
a f de kongelige Landstodhingsters Antal t i l  60. Jeg 
skal for Tiden heller ikke videre urgere denne Forogelse, 
men kan dog a lt her ikke tilbageholde den Bemcrrkning, 
at man, naar man v il Maalet, ogsaa tilfulde maa ville 
M id lerne: ingen fordærvelig og dog kostbar Halvhed!
s. M en flssndt jeg, ligesom Forfatteren, efter 
Omstcrndighederne giver S lip  paa nogen Forogelse i  
Tallet a f de indkjobte engelske Hingster, saa er det paa 
den anden Side aldeles v is t, a t den S t a m m e  a f  
d is se  H i n g s t e r ,  de r  f o r  T i d e n  h a v e s ,  m a a  
anseeS som G r u n d b e t i n g e l s e n  f o r  a l l e  v i ­
d e re  B e s t r æ b e l s e r  t i l  v o r  L a n d r a c e s  F o r a d ­
l i n g  ved Loack-IIo rss-R acen . Den maa folgelig 
vedligeholdes i  det Antal, den nu har, og altsaa ester- 
haanden suppleres ved nye directe Jndkjob fra  Eng­
land, og vistnok er det en vigtig Bemcrrkning, at man 
ved de fremtidige Jndkjob maa soge at erhverve H ing­
ster, der ere noget mindre kolossale, end flere a f de 
ncervcerende.
Disse Hingster macitte fremdeles, som h id til, i  
B e d c e k n i n g s t i d e n  o p s t a l d e s  p a a  f o r s k j e l l i g e  
S t e d e r  i  P r o v i n d s e n  og muligviis helst paa for- 
sijellige Steder hvert A a r, for at deres Virksomhed 
kunde blive saa udbredt, som mueligt; og endelig maatte 
man, fo r stoerkt at opmuntre t i l  deres Benyttelse, l a d e  
dem bedcekke g r a t i s  s a a d a n n e  H o p p e r ,  som 
forud vare antagne qvalificerede dertil og forsynede med 
Landstutteriets Mcrrke.
T i l  denne, t i l d e  el s a lt i  nogle Aar iværksatte. 
Foranstaltning knytter nu Forflaget med fulv Foie et 
Prcrmiesystem.
b. Im od det i  Forflaget opstillede System tor 
imidlertid maaflee gsores den Bemcerkning, at det er 
temmelig kompliceret, samt at det fordrer en fra  S ta ­
tens Side ncrsten uoverkommelig Control. Det fore­
kommer mig desuden, at der u n o d v e n d i g t  foreflaaes 
b a a d e  Opkjob og S a lg  af unge Hingster, og t i l l i g e  
Prcrmie for celdre gode Hingster af den omhandlede 
Race. D er kan nemlig aldeles ingen T v iv l vare om, 
at fo mange M and  ville soge at opdroette, conservere 
og holde gode Hingster, f a l d n e  e f t e r  de k o n g e l i g e  
L a n d s t o d h i n g s t e r ,  saasnart det er afgjort, at saa­
d a n n e  og kun  s a a d a n n e  blive Gfenstand fo r en 
tillokkende Proemie. Derved v il den tilsigtede Conser- 
vering af de unge gode Hingster sikkert opnaaes; man 
v il ligesaa hurtig t, rimeligviis billigere og med Beva­
relsen a f storre personlig Frihed fo r Hingstholderne, i  
en forholdsviis kort T id , bevirke, at en Moengde H ing­
ster af denne Race bliver udbredt overalt i  Landet. —
Det soreflaaede Ophob a f unge Hingster, derpaa svi­
gende S a lg  o. s. v. v il derimod fordre hos Landstut­
mesteren et saa stort og udbredt Kjendflab t i l  det hele 
unge Afkom, at han neppe t i l  enhver T id  v il kunne 
have dette; —  dette System v il fordre en overordentlig 
Control fra  Statens S id e , give Anledning t i l  mange 
uheldige Collisioner og endelig fo r Kjoberne af de unge 
Hingster voere en ubehagelig T vang , som Mange ville 
have Betænkelighed ved at underkaste sig —  og dog 
A lt ,  som mig synes, t i l  Overflod. M an  kan nemlig 
voere vis paa, at Kjoberne ville erhverve disse H ing­
ster, ikke fordi Staten byder dem til S a lg , men fordi 
de ville haabe, at de senere fo r samme kunne erholde 
Prcemie. M en vedtages, hvad utvivlsomt er rig tig t, 
at uddele Prcemier t i l  oeldre H i n g s t e r ,  saa bliver 
derved denne Falbyden fra  Statens Side overflodig; 
thi Proemierne ville i  og fo r sig vcere tilstroekkelige M o ­
tiver t i l  at erhverve saadanne Hingster; — og v il man 
undlade at uddele Prcemier, stal man nok faae at see, 
at Jyderne ville ikke voere meget begjcerlige efter at 
kjobe de af Staten falbudne unge Hingster, ford i de 
under Haanden kjobes billigere directe, end paa anden 
Haand af S ta ten, der altid v il komme t i l  at give 
hoiere Priser.
Ved Præmieuddelingen t i l  oeldre Hingster maa man 
ikke gaae frem ester en a ltfor indflroenket Maalestok. 
F o r  J y l l a n d  v i l l e  i d e t  m i n d s t e  a a r l i g e n  2 0  
H i n g s t p r o e m i e r ,  h v e r  p a a  1 0 0  R b d . ,  voere 
n o d v e n d i g e ;  og vedtages det derhos, at en og 
samme H i n g s t  kun h v e r t  t r e d i e  A a r  kan t i l -
de les  denne  P r e e m i e ,  saa v i l  man i  en forholds- 
v iis  kort T id  opnaae at etablere et godt udbredt privat 
Hingsthold af 6ogok-8orse-Racen. Uden T v iv l burde 
det herved vcere en udtrykkelig Bestemmelse, at kun 
H i n g s t e r  i  f o r s t e  G e n e r a t i o n  d. v. s. Hingster, 
som umiddelbart ere faldne efter de indkjobte engelske 
Hingster, belonnes med Prcemie. Jeg stal ikke undlade 
her at bemcrrke, at naar Forfatteren taler om de kongl. 
Hingster a f „ r e e n t  B l o d , "  saa fremgaaer det umis­
kendeligt af den hele Fremstilling, at han dermed ikke 
sigter t i l  Fuldblodsracen, men netop t i l  de indforte kongl. . 
Hingster af llosck-U orss-R acen.
o. Det v il imidlertid ikke vcere nok ved Hingst- 
proemier at opmuntre den jydfte Bonde t i l  at opdrcrtte 
og holde Hingster a f denne engelste Race; man maa 
ogsaa drage Omsorg f o r ,  at disse blive benyttede i  et 
Forhold, der virkelige« kan freinme Aiemedet, og dertil 
maa strcebes ved ogsaa at u d d e l e  P r o e m i e r  t i l  
H o p p e r  med F o l ,  f a l d n e  e f t e r  P r c r m i e h i n g -  
s te rne.  Styrken af den Fordom, man har at bekcrmpe, 
mod denne som mod enhver fremmed Race, gjor begge 
Arter a f Prcemier lige nodvendige. Skulde man dog 
uheldigviis voere nodt t i l  at indflrcenke sig t i l  kun em 
S lags Prcemie, synes det ncrrmest at maatte ligge i  
selve Sagens N a tu r, at disse Hoppeprcrmier maatte 
foretrcrkkes for Hingstprcrmier: man vilde i  det mindste 
da derved undgaae Præmieuddelinger sil Hingster, som 
mueligen lidet eller intet benyttedes som Bestelere.
Hoppeprcemierne maatte vcere 2 S la g s : 1) enten 
g r a t i s  B e d c r k n i n g  ved de k o n g l. H i n g s t e r ,
eller 2 )  en v is  P r o e m i e  (f. E r. 2 R b d .) f o r  h v e r t  
F o l,  f a l d e t  e f t e r  e n P r c e m i e h i n g s t ,  e l l e r ,  hvis 
man ikke etablerer Hingstprcrmier, dog ester en som 
stutteriedygtig anerkjendt og som saadan indbrcendt Hingst. 
Det bor herved ligeledes vcrre en Selvsolge, at kun 
saadanne Hopper kunne tilkjendes disse Fordele, som 
efter foregaaende Undersogelse ere befundne stutteriedyg- 
tige og indbrandte'Landstutteriets Mcrrke.
<l. Alle t i l  Hesteavlens Fremme sigtende Foran­
staltninger bor vistnok, som af Forflaget fastsat, henlæg­
ges under Landstutmcsteren som den derfor ansvarlige 
Autoritet. Kun ved Præmieuddelinger og de dermed i  
Forbindelse staaende Besigtigelser burde et P a r sagkyn­
dige Mcrnd, dertil udncevnte af de respektive Amtsraad, 
tilforordnes ham. Droges herved saa vidt m uligt O m ­
sorg for, at disse Mcrnd vare boende i  Ncerheden as de 
t i l  Besigtigelsen bestemte Steder, og befaledes derhos 
ethvert Steds Politiemester at overvoere og at fore det 
legale Tilsyn ved Besigtigelserne, vilde de dermed for­
bundne Omkostninger meget kunne formindskes.
e. Besigtigelser, Jndbrcendinger, Uddelinger af 
Prcrmier osv. maatte her i  Provindsen foretages mindst 
paa 20 dertil forud anordnede Steder. Jeg forudsæt­
ter altsaa Tilstaaelsen af en betydelig aarlig Sum  til 
Hesteavlens Forbedring; men en saadan maa ansees 
aldeles nodvendig, hvis ikke enhver t i l  dette Formaal 
sigtende Bestrcebelse stal blive heelt illusorisk. Gaaer 
man frem efter en mindre Maalestok, v il enten Resul­
tatet blive sårdeles tvivlsomt, eller i  det heldigste T il-  
fcrlde udfordre en saa uendelig lang T id , at Bekostnin-
gerne fra  Statens Side i  det Hele dog derved ville 
vare storre. Den storste Oeconomie v il bestaae deri, 
at man strcrber ved s t o r r e  M i d l e r ,  i  k o r t e r e  T i d  
og s i k k e r t  at naae t i l  det attraaede M a a l —  en O m ­
dannelse as vor Landrace ved den engelske LosckH orss. 
V e l kan jeg med Hensyn t i l  dette Tidspunkt ikke lade 
mig gribe a f saa sangvinske Forhaabninger, som den 
crrede Forfatter; men jeg mener dog at turde antage, 
at en energisk Virken i  den antydede Aand v il efter 20 
t i l  30 Aars Forlob have givet Landracen det P ra g  og 
de Egenstaber, som den utvivlsomt mangler. I  samme 
Forhold som de nye Former da ere blevne gamle, ville 
ogsaa den jydfie Bondes Anskuelser vare blevne foran­
drede, isår hvis da, hvorom man ikke kan tvivle, vore 
jydfle Heste have vundet en hoiere Vardie hos stem­
mede Kjobere paa vore Markeder. D a  — m en v is -  
s e l i g e n  ogsaa  f o r s t  da  v i l  de t  T i d s p u n k t  
v a r e  k o m m e t ,  da  det  v i l  kunne  n y t t e  a t  g j o r e  
n y e  F o r s o g  p a a  a t t e r  a t  f o r e  F u l d b l o d e t  i n d  
i  v o r  Ra ce .
4. Hvad Forflaget indeholder om, ved Prasenta- 
tioner, Bedomn: elser o. s. v. at henlede Landmandmes 
Opmarksomhed paa den t i l  Foradlingen benyttede R a­
ces Fortrin , paa Opdratningens Formaal o. s. v., derom 
stal jeg ikke videre yttre mig. Ved flige Sammenkom­
ster ville saadanne Diskussioner falde a f sig selv; men 
man stal kun ikke a f dem vente sig nogen saregen In d ­
flydelse paa Bondestanden i  det Almindelige. V i l  man 
uddele tillokkende Pram ier, saa v il Interessen fo r disse 
tilveiebringe Sammenkomster, Prasentationer og D is -
cussioner; — uddeler man ingen Proemier, faaer man 
hverken Præsentationer eller Diskussioner i  G ang, og 
endnu mindre faaer man dem t i l  at holde sig. Heller 
ikke fljonner jeg, at de landoeconomiste Foreninger i  
Jylland ville kunne vcrre Landstutmesteren ti l nogen væ­
sentlig Nytte, med Undtagelse af, at de mueligen kunne 
voere ham behjælpelige med at udfinde eller foresiaae 
passende Opstaldningssteder for de kongelige Landstod- 
hingster. De fleste private Selskaber mangle de for- 
nodne Pengemidler t i l  nogen anden Virksomhed i  denne 
Retning. Disse Foreningers ubetydelige Pengekraft an­
vendes og maa anvendes paa Gjenstande, der staae i 
ncermere Forbindelse med selve Agerbruget.
Hvad endelig angaaer Stamtavlers Affattelse, da 
synes mig under vore Forhold deres Jndforelse hos os 
at vcrre en Misforstaaelse af det engelste System. S tam ­
tavlerkunne kun d e r  have nogen Betydning, hvor visse 
Hingster eller Slcrgter have Leilighed t i l  vangen at 
udmcrrke sig ved offentlige Prover paa Krast og Udhol­
denhed, som ved Veddelobene.
Resultatet af ovenstaaende Bemærkninger stal jeg 
flutteligen tillade mig at sammenfatte i  folgende Soet- 
ninger:
l .  Jyllands Hesteavl kan neppe retteligen siges at 
voere gaaet tilbage. Den staaer neppe paa no­
get lavere T rin , end for over 30 Aar siden; —  
men dens Stillestaaen er bleven tilsyneladende T i l ­
bagegang. Den troenger altsaa t i l  Forbedring. 
Forbedringen maa stee ved Krydsning med en 
anden Race.
3. D e rtil kan ester Omstændighederne n u  ikke va l- 
ges Fuldblod, men helst den a lt benyttede engelske 
Loscti-Uorss (V ork-Skire r k — ).
4 . Denne maa nodvendigt staffes Udbredelse ved et 
Pramiesystem, der maa omfatte:
s. Vedligeholdelsen afden forhaandenvcerende S tam ­
me af kongelige Hingster af den navnte Race, 
samt disses fr i  Benyttelse, 
b. Prcemier a l e n e  for Hingster, faldne efter ost- 
navnte kongl. Hingster.
o. Hoppeprcemier, der bor vcrre 2 S lags :
1) gratis Bedakning ved de kongl. Hingster;
2 ) en vis Prcemie for Fol, faldne efter en P ra -  
miehingst.
2 . Alle hertil sigtende Foranstaltninger scettes under 
Landstutmesteren som den derfor ansvarlige Au­
torite t, der ved Besigtigelser o. s. v. tilforordnes 
visse M and .
6. Saaledes v il man endelig kunne naae et T ids­
punkt, da man, om det maatte ansees nodvendigt, 
v il kunne fore Foradlingen videre ved Fuldblod.
B a r r e ,  ved Gudenaae, d. 27de Januar 1851.
<L. D .
Gaardfcestcr.
